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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 1996197
OktoberA'{ovember I 996
MSG365 - Kawalan Mutu
Masa: [3jam]
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA soalan di dalam
ENAM halaman yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
Jawab SEMUA soalan. Soalan-soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia. Sifir
New Cambridge Elementary Statistical Tables disediakan. Satu set lampiran
dikepilkan. Alat penghitung "non-programmaable" boleh digunakan. Ia disediakan
oleh pelajar sendiri.
1. (a) Senenaikan tujuh irlat utama kawalan kualiti dan huraikan
penggunaannya untuk setiap alat utama itu' (60/100)
(b) Terangkan dengan jelas setiap yang berikut:
(i) Risiko pengguna, risiko pengeluar;
(ii) AQL, paras kualiti yang boleh diterima;
(iii) LQL, paras kualiti Penghad;
(iv) AOQ, kualiti keluar secara purata;
(v) AOQL, had kuariti keruar secara purara. 
QA/100)
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(c)
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Satu sampel di bawah diambil dari satu proses penghasilan mengikut
turutan masa:
66.s 68.3 70.6 69.2
64.7 69.2 68.2 66.3
68.7 66.2 70.4 68.8
Ujikan kerawakan data ini
dan ke bawah. cr = 0.05.
71.4 70.2 67.4
64.5 66.6 68.4
70.2 70.4
dengan menggunakan ujian larian ke atas
178.9
t76.4
t783
t78.2
180.7
r79.6
177.8
178.5
181.6
t77.5
t78.4
178.6
63.6
66.8
2. Data yang berikut dikutip di dalam
memulakan penggunaan carta X 
- 
n.
yang sama dan dari mesin yang sama.
saiz setiap subkumpulan ialah 5.
subkumpulan f I
(20/100)
tempoh masa lapan hari untuk tujuan
Setiap ukuran dicatatkan oleh operator
3 subkumpulan diambil setiap hari dan
subkumpulan X R
9
8
7
4
6
6
l0
9
7
10
10
I
I
2
J
4
5
6
I
8
9
l0
ll
t2
177.6
176.6
178.3
r76.7
n7,a
r79.5
178.5
t79.6
t78.7
r78.3
178.2
178.8
23
8
22
t2
1
8
15
6
7
t2
l0
ll
t3
l4
l5
16
t7
18
T9
20
2I
22
23
24
(i)
(ii)
(iii)
Tentukan aarta X- R percubaan.
Periksa semula carta X-R. Anggapkan data awal di luar had-had
kawalan percubaan adalah kerana sebab terumpukkan dan dibuang.
Apakah kebarangkalian bahawa perubahan proses min ke 180.0 dapat
dikesan pada sampel pertama selepas perubahan berlaku?
I20
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(iv)
(v)
(a)3.
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Katakan had spesifikasi ialah l7l + 11. Jika sebuah butir berada di
bawah had spesifikasi bawah, ia perlu dibuang; jika di atas had
spesifikasi atas, boleh dikerjakan lagi. Purata proses boleh diubah
o"ngon senang dari "setting". Jika kita ingin kurangkan separuh
darilada jumlah butir yang dibuang, apakah setting itu?
Dapatkan carta x - R dengan saiz subkumpulan sedemikian supaya ia
dapat mengesan perubahan min ke 180.0 dengan keyakinan 9o7o pada
suLsampel yang pertama selepas perubahan berlaku'
( 100/100)
Kilang A ingin mengunakan carta-p. Carta kadaran kecacatan int
digunikan untuk menjaga prosesnya yang menghasilkan part
elektronik. Maklumat dari data uwal25 subkumpulan (setiap saiz 500)
adalah seperti yang berikut:
subsampel
Bilangan
yang cacat subsampel
Bilangan
yang cacat
l3
6
I
2l
t2
l0
8
7
9
8
3
22
l4
l5
l6
l7
l8
l9
20
2l
22
23
24
25
ll
l0
8
2
'l
9
t3
t7
l0
12
ll
ll
l0
I
2
3
4)
6
7
8
9
t0
ll
I2
13
(i) Binakan carta-p untuk kegunaan kelak. Anggapkan data awal
yang berada di atas had kawerlan atas carta-percubaan, adalah
kerana terumpukkan dan tidak diambil kira.
Jika proses telah berubah ke atas Zovo dari nilai piawainya,
apakah kebarangkalian carta-p di atas dapat mengesan
perubahan pada subsampel yang pertama selepas perubahannya
telah berlaku? (50/Ioo)
...4t-
(ii )
L2L
(b)
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Sampel sebanyak 300 cerapan diambil
fungsi taburan longgokan sampel F(x)
IMSG 36sI
dari satu populasi dan didapati
adalah seperti yang berikut:
r<l;
I<x<2;
2<x<3:
3<x<4;
4<x<5;
5<x<6;
6<x<7;
'7<x<8
8<.r<9;
9<x
(30/r00)
pola utama
(20/r00)
F(x) =
o;
0.01 ;
0.03 ;
o.o7 ;
o.l7 :
0.38;
0.62:
o.82:
0.98;
1.00;
Gunakan ujian Kolmogoror-Simirnov untuk mengujian hipotesis
bahawa populasi ialah normal dengan p = 6 dan o = 1.25. cr = 0.O5.
(c) Jika suatu proses penghasilan di luar kawalan, terangkan
yang mungkin, dan berikan sebab-sebabnya.
(a)4. Carta kawalan telah digunakan di dalam suatu proses penghasilan dan
diketahui proses itu sudah stabil dan berjalan dengan licin. Kini pihak
pengurusan ingin mengunakan carta-D (carta Demerit per unit) untuk
memonitor proses penghasilannya. Daripada 25 subsampel setiap satu
saiznya 150, diperolehi:
Jenis kecacatan :
Bilangan kecacatan:
Minor
280
digunakan bagi 3 jenis
Genting
10
Major
45
(i) Dapatkan carta-D jika pemberat yang
kecacatan ialah 25: 5 : 1.
i22
...5/-
Dapatkan demerit per unit bagi sampel ini, dan adakah proses
penghasilannYa di dalam kawalan?
GO/104)
(b) Tentukan satu rancangan pensampelan tunggal yang memenuhi ketiga-
tiga syarat berikut:
-)-
(ii) Pada suatu sampel saiz l5O, didapat:
Jenis kecacatan : Genting Major
Bilangan kecacatan: 2 lO
(i)
(ii)
(iii)
IMSG 36sl
Minor
47
dalam pembinaan carta-carta
pembinaan carta-u untuk
di dalam sebuah butir dianggaP
risiko pengeluar 0.05 untuk menolak barangan yang peratus
kecacatan ialah05%.
risiko pengguna 0.10 untuk menerima banangan yang peratus
kecacatan ialah2.5Vo.
saiz sampelnya kecil. (30/100)
(c) Terangkan cara Yang digunakan di
kawalan Shewhart. Gunakan
penghuraiannya. Bilangan kecacatan
bertaburan Poisson. (20/100)
(d) C I ialah indeks keupayaan suatu proses penghasilan merujuk kepada
suatu permintaan dengan spesifikasi atas U dan spesifikasi bawah L,
terangkan kedudukannYa bagi
(i) C,, = l:
(ii) c,, > |
(iii) c,, < |
(20/100)
i23
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5. (a) Lakarkan lengkung kualiti keluar secara purata untuk rancangan
pensampelan penerimaan tunggal yang berikut:
N= 16000, n=300, c=4.
Dapatkan had kualiti keluar secara purata ini.
ea/l00)
(b) Yang berikut ialah rancangan pensampelan penerimaan berjujukan
butir demi butir:
Cr = 0.05 Po = 0.06 ;
0 = 0.10 Pt = 0.15;
(i) Dapatkan graf kawasan penolakan, kawasan penerimaan, dan
kawasan berterusan.
(ii) Jika jujukan sampel ialah
BBBBBBCBBBCCCBC
sudahkah keputusan dicapai untuk menolak atau menerima
Ho?
(30/I0o)
(c) Katakan saiz lot N = 26,000, AQL = L.OVo, gunakan MIL-STD-IOSE
pada paras inspeksi II, tentukan rancangan pensampelan penerimaan
berganda dua untuk inspeksi normal, inspeksi ketat dan inspeksi
longgar. Terangkan nombor-nombor yang anda berikan itu.
(30/r00)
- oooOooo -
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Teble 6-4 np'Vtluos for Corresponding c Velueg and Typical
Producer'r and Concumer's Riskg
c
P" = O'95(s = 0.05)
Pr * O'10(f = o.1o) Flatio olotg 
.7 sl e'o .t t
o
1
2
3
4
6
6
7
I
I
10
11
12
13
14
16
0.051
0.355
0.818
1.366
1.970
2.813
3.286
3.981
4.69s
5.426
6.169
6.924
7.690
8.464
9.246
10.035
2.303
3.890
5.322
6.681
7.$94
9.275
r 0.532
11.771
12.995
14.206
15.407
16.598
17.782
18.958
20.128
21.292
44.890
10,946
6.509
4.890
4.O57
3.549
3.206
2.957
2.769
2.618
2.497
2.397
2.312
2.244
2.177
2.122
Sourco: Extractsd by pormisrion f tom J. M, CsmerOn, "Tablss lor Constructing
rnd for Csmputlng the Opetoting Charactoristics of Singlo'sampling Plans,"
lnduslriet Quotity Conuol,9, No. 1 (July 1952), p. 39'
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Table 7. Solutions c of Equ.Uon (t) in Sec. IS.3
a 
- 
Sizc of samplc
Kolnaogorov-Smirnov Test
4
5
6
7
8
9
t0
ll
t2
l3
t4
l5
t6
t7
l8
t9
ztJ
2l
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
Approxirnation
for large r
0.
900
6U
565
493
447
4to
38r
3s9
339
323
308
296
285
275
266
258
250
24
237
232
226
221
216
212
208
2M
200
t97
193
190
177
r65
r56
148
142
r36
l3l
126
r22
It8
ll4
lll
l08
106
0.
950
776,
636
565
509
468
436
410
387
369
352
338
325
314
3@
295
286
279
271
26s
259
253
247
242
238
233
229
225
221
218
202
189
'r79
r70
r62
155
149
t44
139
r35
r3t
t27
r24
l2l
r.22t{;
0.
975
u2
708
624
563
519
483
454
430
449
39t
375
361
349
338
327
3r8
309
30r
294
28?
28t
275
269
2&
2s9
254
2s0
246
242
0.
990
900
785
689
627
s77
538
507
480
457
437
4t9
401
390
377
366
3s5
346
337
329
32r
314
347
30t
295
290
284
279
275
270
2sr
235)22
2ll
201
r93
185
17e
r73
r67
r62
158
r54
r50
r.szt{;
0.
995
929
829
734
669
6t7
s76
542
513
486
468
449
432
418
4M
392
381
37r
361
3s2
344
337
330
323
3t7
3ll
305
300
295
290
269
252
238
226
216
207
199
t92
r85
r79
174
I69
165
l6I
t.63t\/i
'i.3 5
